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Viola striata Ait . 
Edre of road near Johnstown, IlJ . 
Sect. 27, 11.8.C:, TllN . 
Date 10 April 1973 Collected by JE Bbinger 12278 
Location Cumberland Co., Illinois 
